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学習過程 ド汀汀9鸞
第0次「おはなしのくに」を視聴する。 並行読古
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アーノルド＝ローベル作 ・絵， 三木卓訳(1972) 「ふ
たりはともだち」，(1972) 「ふたりはいっしよ」，
(1977) 「ふたりはいつも」，(1980) 「ふたりはき
ょうも」文化出版局
参考ウェブサイト
NI-IK for School「おはなしのくに」
www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/ 
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